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Actividades del Instituto 
Nombramiento 
Fernando Aguirre de Iraola 
Nuevo Director del Instituto Eduardo Torroja de 
la Construcción y del Cemento 
El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
con fecha 14 de febrero de 1980, y en virtud de lo establecido 
en el Art 21 , punto dos del Real Decreto 3450/1977, 
de 30 de diciembre («B.O. del Estado» del día 23 de enero de 1978), 
previo informe de la Junta de Gobierno, a tenor de lo dispuesto 
en el punto g) del Art 6.° del citado Real Decreto, ha resuelto 
nombrar al doctor don Fernando Aguirre de iraola. Director 
del Instituto de la Construcción y del Cemento «Eduardo Torroja» 
de este CSIC, en las condiciones que en el mismo se establecen. 
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C.E.B. Comisión VI! 
El día 26 de febrero último, se celebró en Madrid en los locales del Instituto Eduardo Torroja la reunión 
de la Comisión Vil «TECNOLOGÍA DE U\S ARMADURAS Y CONTROL DE CALIDAD» del C.E.B., bajo la 
Presidencia de don José Calavera Ruiz. 
Asistieron los siguientes señores: 
Doctor J. Calavera (Presidente) (España). 
Profesor G. Rehm (Vicepresidente) (Alemania). 
Mr. G. Claude (Bélgica). 
Don A. Delibes (España). 
Don R. Fernández (Instituto E. Torroja, España). 
Mr. J. D. Holst (Noruega). 
Mr. R. I. Lancaster (Inglaterra). 
Mr. K. F. Lindstrand (Suecia). 
Mr. J. Perchât (Francia). 
Dr. S. Soretz (Austria). 
Don J. Melgar (Secretario) (España). 
En la reunión se discutieron nuevas propuestas de redacción de los métodos de ensayo, en especial de 
los de adherencia «Beam-Test» y «Pull-Out-Test». A continuación se debatieron los nuevos 
planteamientos de la Comisión en relación con los temas de Control de Calidad e Industrialización de 
Armaduras, así como diversos temas relacionados con la influencia de la forma del diagrama del acero 
en el comportamiento a rotura en las estructuras de hormigón armado. 
La próxima reunión de la Comisión se celebrará en Budapest, en junio de 1980, coincidiendo con la 
Asamblea General del C.E.B. 
publicaciones 
del 
instituto 
PASTAS CERÁMICAS 
Enrique Gippini, Dr. en Ciencias 
Instituto Eduardo Torroja, Madrid, 1979 
Una visión de conjunto de la producción industrial cerámica, sin entrar en 
detalles de los distintos sistemas, desde la particular perspectiva de las pastas. 
Se trata de una colección de trabajos aparentemente independientes pero que 
reunidos definen a la producción cerámica como un proceso único, estudiable 
en conjunto, para obtener conclusiones de aplicación general sin importar cuál 
sea el producto final. 
E índice ilustra los aspectos tratados más detenidamente, destacándose los 
capítulos III, V y VI por la ayuda que pueden significar a la hora de formular 
nuevas pastas; el Vil porque es el futuro del control de calidad automatizado 
de pastas en grandes plantas, y el VIII por la interesante teoría sobre el prensado 
que expone. 
Un volumen encuadernado en cartoné con sobrecubierta plastificada en color, 
de 17 X 25 cm, compuesto de 260 páginas, numerosas figuras, tablas 
y abacos. Madrid, 1979. 
Precios: España, 2.000 ptas.; extranjero, $ 40. 
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